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Без даты (между 11 и 14 октября) - Сестра Иосафат. 33-34 года. 
Православная, студентка, изучавшая математику и физику. В 1904 
обратилась в католицизм под влиянием архимандрита Михаила <Семенова>, 
который тогда и сам <к нему> склонялся. Отправилась  в Краков и поступила 
в монастырь урсулинок, но оставалась там недолго. Поехала в Вену, потом в 
Англию. Потом оказалась в Версале в качестве сестры Помощниц 
Чистилища (орден наподобие иезуитского). В 1915г. использовала правило, 
позволяющее на время покидать орден, если отечество в опасности, чтобы 
вернуться в Россию. Там работала в Геологическом комитете. С 1915г. 
работает в Центральном комитете военной промышленности. Хорошая 
работница, умеет собирать и использовать документы. В данный момент 
пишет о жизни св. Игнатия <Богоносца>. Очень хорошо говорит по-
французски, но частично подзабыла русский. Характер весьма твёрдый, 
предприимчива, настойчива; совершенно лишена мягкости, никакой 
привлекательности.  
 
 
 
